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MOTTO 

                      
                 
 
Dan (ingatlah), ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan 
bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa 
mereka. (dan kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang 
Telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang 
tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al 
A’raf 07: 171)1 
  
 
PERSEMBAHAN 
 
 
Skripsi ini aku persembahkan: 
 
Untuk kedua orang tuaku tercinta M Syaifuddin dan Sarmianik yang 
senantiasa memberikan cinta, tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan dan 
kebahagiaanku dan selalu mendo’akanku. 
Adikku satu-satunya Farroh Nur Jannah. 
Seluruh keluarga besar ayah dan bunda, terutama tanteku Nur Chamidah yang 
telah menjadi konsultan pribadi 
Dua sahabat terbaikku Estu Fitri Rahmawati dan Imron Amrullah  
yang telah mengisi hari-hariku baik suka maupun duka  
Teman hatiku M. Irvan Al A’ziz yang setia menemani  
dan membantuku tuk jalani garis takdir hidup 
Teman seperjuangan di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya 
Idrus dan Prima 
Para pelantun sholawat di UKM Qosfada Syifaul Qulub 
 
                                                 
1
 Depag, Al Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al Qur’an 
Departemen Agama RI, 1985), h.250  
